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D E L A M A R I N A 
m m m m i m AFOSTADERO DB Ü HABANA. 
Año LVL Habana.—Miércoles 3 de Julio de 1895. Número 156. 
Telegramas por cable.-
3 E R m i O TELf:«K4S70í 
SEL 
Oianc de la Marías 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
ÍTACIONALES. 
Madrid, 3 deju'io. 
E L I N D U L T O A LA. P R E N S A . 
Lia Gacela de m a ñ a n a publ icará un 
real decreto concediendo un indulto 
á la prensa. 
LA. REiOLA.iyiA.OION MORA. 
Se han reunido los ministros que 
forman la posencia encargada de 
dar dictamen acerca de la reclama-
c i ó n Meza. I c í o i m a r á n que debe 
accederse á dieba rec lamación . 
¡300 O K S 4 N T I A S ! 
E l Ministro de ECacienda ba deja-
do cesantes á 3 0 0 funcionarios de 
su departamento. 
L A S C U E S T I O N E S E C O N O M I C A S 
D B C U B A . 
E n la Sociedad " E l Fomento del 
Trabajo Nacional", de Barcelona, se 
discute con muebo apasionamiento 
«cerca de una bola suelta que publi-
can a l g u n o s proteccionistas catala-
nes tratando de una manera poco 
patriót ica las cuestiones e c o n ó m i -
cas de Cuba. 
E X T R A N J E R O S . 
Nwva York, 3 de ju'io. 
EL VIGILANCIA. 
Procedente del de la S a b a n a entró 
ayer en este puerto el vapor ameri-
cano Vigilancia, 
OTRO EMPRESTITO CHINO. 
Comunican de Londres que el go-
bierno cbino ba adquirido en aque-
l la plaza un m i l l ó n de libras esterli-
nas al seis por ciento de i n t e r é s , con 
el fin de poder dar cumplimiento á 
las oblig£<clones pendientes para el 
arreglo del emprés t i to contratado 
con objeto de satisfacer a l J a p ó n la 
i n d e m n i z a c i ó n de guerra. 
B ANQUETE REGIO. 
L a r e i c a Victoria de Inglaterra ba 
obsequiado con un banquete en su 
palacio de Wlnd^or, al principe del 
Afgbanistan Nazzulla K b a n . E l ac-
to re su l tó muy solemne, por la cali-
dad de las personas que asistieron 
é. la comida, entre las que figuraban 
muebes miembros de la familia real. 
E l principe as iát ico , fué recibido 
á su llegada con bonores militares. 
DIMISION. 
Anuncian de V i e n a que el doctor 
ven Plener, ministro de Hacienda 
de & ustria ba presentado su dimi-
s i ó n á consecuencia de la coa l i c ión 
parlamentaria formada por los libe-
rales alemanes. 
E L PRINCIPE DBBISMARCK. 
A v i s a n á la ITamburger Correspoih' 
denz que el prir cipe de Bismarck 
ba experimentado marcada mejoría 
d e s p u é s del ataque de neuralgia que 
ba padecido ú l t i m a m e n t e , pues ba 
ba podido pasear en coebe durante 
dos boras. 
srsuseMu HAS ÍXWEJICÍAU-.ÍV 
jWutv&ÍTárkf j u l io 2, d las 
Si de l a tarde. 
^pauotns, 1 $15.70. 
Ce&teceS) á $4.S3. 
Descneato papoi COIE FÍJÍUI, 60 dj-., de 3 
á Si por delire. 
Cambia sebr.i Londres, 30 dir., (ttnQoe-
ros , ¿$4.89. 
Idem-jobre P.ÍÍ-V'̂  60 d?v. ít>«n«ittero )̂» do 
frascos 18i. 
Idem ^.hre lUmburgo, 00 dir., (l-anqoero) 
fiOéf. 
B mos registra los de lea Estados-l iiido ,̂ 4 
por ciento, a 113, ex-enpdu. 
Centrífagt^ i . 10, po?. 96, costo y fleto, & 
A 8| uomlnel. 
Idem, en plaza, & Si. 
EeirTí isr ÍÍ s*vm refino, en plaza, de 2 13il6 
d 2 15il6. 
Azdcar de miel, en plaza, 2f ú 2 11(10. 
Sllole^ deCntvi, en bocoyes, nomiiiK; 
El ii)̂ rf'.«áor liontenidc. 
VENDIDOS: 21,750 sacos de azúcar. 
Kaiit-^a del Oeste, en tercerolas, 8 99.70 
& nominaf. 
Barita par* • Juuesotfi, $4.65 
Londres, julio 2, 
Azdcar de remolacha, nominal á 9i$i. 
áBdcar centrlfasr», pol. 96, & 11|6. 
VUm recalar refino, de 8[3 d l l i . 
r^nsolldados, d 107 3il6, ex-interé?. 
>escaento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
•aatro por ciento espafiol, d 66 ,̂ ex «Inte* 
Far i s , julio 2. 
ñentsi, 3 por 100, d 102 rraneoa 17i ets., 
ex-^toré^'. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
A P I E F I R M E 
j Y a lo hemos dicho oeta mañ.iu»: no 
i vamos á discutir el acuerdo tomado 
' ayer respecto al Ayuntamiento de la 
• Habana. Derrochar el tiempo eozar-
j zándonos en controversias pol í t ica que 
; habrían seguramente de soliviaotar y 
enardecer los ánimos, cuando e! grito 
de guerra resuena en nuestros campos, 
cuando la tea de los incendiarios des-
truye valiosas propiedades y cuando el 
machete de los rebeldes amenaza con 
ciego faror á inocentes víctimas, p»re 
i ceríauos un verdadero crimen de leso 
i patriotismo. Qaéiese pnra otros la tris 
i te satisfacción do crear un nuevo ger-
| mea de discordia cantando efímeros 
| triunfos y sosteniendo sin amb&jes que 
| un solo partido, de los tres en que aquí 
j se divide la opinión, merecerá en lo 
j sucesivo los favores gabernamentales, 
quedando, por tanto, ios otros doa re-
ducidos á condición de inferioridad; 
que nosotros á tan dolorosas impru-
! dencias hemos de oponer la grande 
j za de nuestro inqnebrantab'e patrio-
: tismo. 
Hemos perdido una mayoría qae, á 
'verificarse las elecciones, nos habría 
! seguramente dado el voto popular: pe 
I ro e*t* contrariedad no ha de iuñair 
¡para nada en la marcha sosegada y 
serena de nuestro partido, que no vino 
á la vida pública ansioso de asaltar 
puestos y monopolizar influencias, sino 
que surgió á impulsos de una necesi> 
dad hondamente sentida y como f xao 
to exponente de un especial estado de 
la opinión, sin que jamás hayamos sido 
aguijoneados por el afán de mando y 
] d« injusto exclusivismo. A cumplir un 
| deber indeclinable y sagrado nos dis-
I pusimos cuando terciamos en las pú 
í blicas contiendas, y á segnir cumplien-
| do con ese deber estamos dispuestos 
i con decisión firmísima, sin que las con-
! trariedades nos arranquen una sola 
, qur ja irrespetuosa ni una sola frase 
j ofenHiva para el principio de autoridad, 
] cuyos altos prestigios ponemos por 
i cima de todo linaje de conveniencias, 
| por considerarlos estrechamente uni-
\ dos á la causa de nuestra Patria en esta 
I tierra. 
i No importa que padezcan nuestros 
! intereses políticos. Las decisiones del 
Gobierno, aún siéndonos cvitrams^ io 
; lograrán arrancarnos el alarido de 
i farioso despecho con que no h á rnnclio 
asombró al país el bando que llaman* 
• dose á sí propio único partido espafiol 
j no dudó en arrastrar por el arroyo la 
| más alta representación de España eu 
| este suelo. No fundamos nuestra vida, 
nuestro ideal, y nuestra única mi-
sión en disponer antojadizamente de 
los destinos delalala, erigiéndonos par 
nocivas sugestiones dé la conveniencia 
j y del amor propio en olig irquía privi-
j legiada cuya existencia no se concibe 
I sin las dóciles complacencias del poder. 
I No tenemos un gubernamentalismo de 
j dos caras que agravia ó inciensa á las 
; autoridades según le sean adversas ó 
i favorables. Nuestro patriotismo es 
I uno, verdadero, inconmovible, incapaz 
de reducirse ó distenderse al compás 
de nuestras impresiones, siempre el 
> mismo, así ante los actos de serena 
justificación de las autoridades, que 
despiertan nuestro entusiasmo, como 
i 
en presencia de infundadas resolucio-
nes jamás bastante poderosas á ras-
gar las consideraciones y respetos que 
informan nuestra siempre comedida y 
sensata conducta. 
Bien recientemente propalóse con 
notoria injusticia por nuestros adver-
sarios que el partido reformista era un 
producto artificial oreado á la sombra 
del poder, y que desaparecería por con-
siguiente desde el instante en que fue-
se hostilizado por los Grobiernos. Pues 
bien, ha llegado el momento de probar 
que el partido reformista vive y vivirá 
con los gobiernos y por encima de los 
gobiernos, porque su existencia no se 
funda en el capricho, ni sus hombres 
buscan en la política fáciles medros á 
las veces incompatibles con los supre-
mos intereses de la Patria, Colectivi-
dad la nuestra nacida al calor de una 
idea generosa; cimentada en una irre-
sistible tendencia del sentimiento pú-
blico; surgida del seno mismo , de la 
opinión, ha venido á dar forma y á re 
coger en un organismo perfectamente 
definido las nobles aspiraciones que 
fluctuaban desde tiempos atrás en 
nuestro ambiente político y aun en el 
mismo partido de unión constitucional 
cuya irremediable descomposición a-
presuraron en gran parte. Abandona-
das esas generosas y nobles aspiracio-
nes á su propio impulso, sin dirección 
alguna, pudieran malearse y aun in-
fluir perniciosamente en ia marcha de 
los asuntos públicos; pero encauzadas 
y contenidas por el partido reformista, 
en cuyo programa han encontrado la 
fórmula porque afanosamente brega-
ban, no hay temor á que opongan ni el 
más pequeño obstácu'o á las gestiones 
del Gobierno, f obre todo en las difíciles 
circunstancias que atraves ároos. 
Por estas razones, que no pueden 
ocultarse á nadie qno sensatamente dis-
curra, nos hemos opuesto y seguiremos 
oponiendo á todo subterfugio dirigido á 
desnaturalizar y torcer lagenuina sig-
nificación del partido reformista, y por 
j iguales motivos no vacilamos desdelue-
j go en afirmar que, no ya sin el favor del 
| Gobierno, sino aun con la manifiesta 
hostilidad del Poder, seguiremos nues-
tro camino,cumpliremos como hasta hoy 
con nuestros deberes y reafirmaremos 
una y mil veces nuestro programa, ca-
da vez más convencidos de que para 
restablecer la paz moral, única manera 
de efianzar la material, y para revestir 
á España de todos los prestigios que le 
j corresponden, es necesario abandonar 
el antiguo y desaerf-ditado procedimien-
| to de poner el pais á los pies de una 
i fracción insaciable y turbulenta, que ni 
| pasa de ser una minoría ni persigue 
ningún ideal, pues la defensa de la Na-
I ción es dogma común á los tres parti-
I dos aqní existentes. 
Si acaso nos aguarda la decidida 
j hostilidad de los gobiernos, no por 
i ello hemos de renunciar á nuestros pro-
j pósitos; á pié firm e nos sostendremos 
j en nuestro sitio y defenderemos nues-
tro campo, convencidos de que la opo-
sición culta, razonada y seria, purifica 
y robustece á los partidos, que no han 
sido creados para servir personales in-
tereses, sino para sacrificarse en aras 
de la Patria y del país. 
Empiezan á experimentarse en las 
oficinas del Estado las consecuencias 
del último cambio miniseeríal. 
E l ministro de Hacienda acaba de 
decretar trecientas cesantías. Los de-
más consejeros responsables seguirán, 
| aunque acaso con más habilidad, la 
: misma línea de conducta, y debemos 
! prepararnos á leer en los índices que 
| nos traigan los primeros correos un nú-
' mero de cesantías, sino igual, muy 
aproximado á las hechas en su depar-
tamento por el señor Navarro Rever-
ter. 
E n nuestra patria las razzias de em-
pleados al ocurrir un cambio de Go-
bierno, son una triste consecuencia de 
lo que ha dado en llamarse (<el turno pa-
cífico de los partidos." Si han trascu-
rrido algunos meses desde el adveni-
miento del actual Gabinete sin que se 
experimentaran cambios de importan-
cia en el personal modesto de la admi-
nistración pública, fué debido á que el 
Gobierno conservador sev ió precisado, 
para tener presupuestos, á mantener 
abiertas unas Oortes liberales. Cerra-
das éstas procede con entera libertad y 
resucita una de las prácticas más vi-
ciosas y lamentables de nuestras cos-
tumbres públicas. 
E l partido que escribiera en su pro-
grama y realizara en el poder, la ina-
movilidad de los funcionarios públicos 
con ciertas garantías para el Estado, y 
el ingreso en la administración me-
diante condiciones de mérito y capaci-
dad comprobadas, prestaría á España 
un servicio de valor incalculable. 
E n la isla de Cuba se sienten, acaso 
con mayor intensidad que en la Madre 
Patria las consecuencias de tan funes 
to sistema. Aquí demandan nn cambio 
radical en la forma de nombrar y se-
parar á los servidores del Estado, ade-
más del orden y de la normalidad exí-
gibles en buena administración, los más 
altos intereses nacionales, pues entre 
nosotros ha sido siempre, y continua-
rá siendo, si Dios no lo remedia, una 
de las causas del descontento pública, 
los vicios de que adolece nuestro régi-
men administrativo. 
No comentamos los demás telegra-
mas que hoy hemos recibido, porque 
se refieren todos á cuestiones ya comen-
tadas en estas columnas. 
ACTUALIDADES 
L a Unión Oonstituoional viene hoy 
entonando un himno á la justicia. 
Y dice que este día es un día de re-
gocijo para la patria española. 
¿Qaé ha pasado?, preguntarán loa 
que, como nosotros, no estén en el se-
creto. 
¿Han sido copados Máximo Gómez y 
Maceo? 
No, es que han entrado triunfantes; 
en la casa de la ciudad el Sr. Arenas y 
otros distinguidos constitucionales. 
Enfermos del estómago 
Curación radical solo con el 
i 
Habana: Sarrd, Dr. Johnson y Lobé y Torralbas. 
alt C 1176 4a 3 J l 
L A E S T R E 1 X 4 D E L A M O D A 
Madamo Puchan tidne el gnst» de participar á n dlstiagnlda clienfc)!a y al ptrdico en 
general que ácana de recibir ¡a ^e?nnda remesa de Sombrer») de la Estación "2,300 
Sombreros," Más de 200 formas diferentes Modelos dsl G-cand F cis. Como siempre 
les precios de $5.30 en adelante. Respecto á los Sombreros á c e n t é n Madame Pncnen 
puede asegurar qae son ê te año verdaderas maranllii? de bu&u gusto. 
E N C A J E S E N C A J E S ElCOÜ JJBS 
£1 
do Mecánico 
pieza. Entredós y Encaj( 
perior. 
N O V E D A D E S 
Nnera remesa de«nellos y ompiecements cuadrados "Hanta N o u v e a u t é " Peche* 
ras, Puños, Ganchos. Peinetas, Hebillas pura cintnroues, aiai^r s bolero. Cintas, eic, 
etc. Cestos y canastitas para baños. 
L E N C E R I A 
Faldellines, Cargadores, Camisetas, Boponcitos, Zapatitos. Gorro'' de París y Gorros 
adornado-, etc. Siéndola competencia imposible en estos artfcolos. 
Se suplica al públ ico una visita á ia Estre l la de la Mada para conven-
cerse de le veracidad de los anuncios. O B I S P O 84. T E L E F O N O 5 3 5 . 
C1071 alt 815 19 Ja 
SIEMPRE el más es-
pléndido surtido de trajes 
para caballeros^ de absoluta nove-
dad, tanto por el corte como por los géneros. 
TRAJES de casimir^ para 
caballeros^ desde ^ ¿ 2̂0 
Trajes pan ni^ («Jj. J Jg 
Americanas de alp&ca, 
i t tde^ 
CAMISAS, CORBATAS, MEDIAS, PAGUELOS 
de gran noyedad, Á precios en estremo médicos. 
B A Z A R I N G L É S 
96, AGUIáR, 96, E N T R E OBISPO Y O B M P I A . 
On parle frangais.—English spoken. 
N. B,—Sucursal en Cienfue^os: Declouet casi esquina fi San 
Fernando. C1122 alt 8a-29 2d-30 
S C T * 3 D E J U X I O . 
A LAS 81 LOS ASISTENTES. 
A LAS 9: ácto 1? de L A V I R G E N D E L MAR. 
A LAS 10: Acto 2o de L A V I R G E N D E L MAR. 
Grilló 1?, 29 6 3er. piso 
Palcos 1? ó 2? piao 
Luneta 6 butaca cea entrada 




COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
Asieato de tertulia y entrada.. 
Id. cazuela con iá 
Entrada g o n e r a l . . , , . . . . . 




c i m 
FUNCION P0B TANDAS. 
8 29 
Mañana, jueves, estreno de la zarzuela en un acto ti^ 
talada TABARDILLO. 
r<MNae«tro aplauso—dloe L a Unión—d,l Gro-1 
iMnador General y no dude quo obrando { 
da esta saerte eonsegairá en plazo no lejano ¡ 
ano de los fines que persigue, en nicestro 
juicio el más importante: la pacificación en 
los ánimos, «l restablecimiento de la paz 
moral." 
E l ñu m4B importante creíamos no-
sotros que » ra el de la pacificación ma-
terial del país, el de la terminación de 
Ift guerra inlcna que hoy asóla lo^ férti-
lOfl campas de Coba; pero L a Unión ha 
averiguaUo que lo más importante es 
que el partido constitucional se declare 
contento y satisfecho. 
Y puede que ^ t é en lo cierto; porque 
as í no volveremoH á presenciar escenas 
tftn deplorables como las del banquete 
<ie Tacó'). 
<íLa política del odio, añade La Unión, 
ae realiza con actos arbitrariof; la política 
4© la paz, ee realiza con la justicia " 
Artículo 92: «'Si por cualquier motivo 
no ae hubiera nombrado el Ayuntamien-
to para el primer día del primer raes del 
aSo económico, seguirá el del año ante-
Hor hasta que la elección se verifique y 
iaya tomado posesión el nuevamente 
nombrado." 
Los Ayuntamientos. 
A las once de la mañanado hoy, aún 
ao se había designado hora y día para 
l a constitución del nuevo Aynntamien-
tto de la Habana. 
Probablemente de hoy á mañana que-
< i a r á n hechos por el Gobierno Eegional, 
lioa nombramientos de concejales de los 
-Ayuntamientos de esta provincia. 
¿ a c u e s t É de orden público 
D E S D E S A N T A C L A R A . 
£De nuestro Corresponsales especiales.) 
( P O R T E L É G R A F O ) 
Bemedios 2 de julio ) 
10 noche ) 
P R E S E N T A C I O N E S . 
S o han presentado aquí siete indi-
tr iduos y otros tantos en Buena vista, 
sg^ertenecientes casi todos á la parti-
<da de Zayas . 
33NOUBNTEO E N L O S R A M O N E S 
S e g ú n dichos presentados, el dia 
3 0 ocurrió un reñ ido encuentro en 
.oa 'Samones, por consecuencia del 
<saAl quedó disuelta esta partida. 
Z A Y A S . 
S e ignora la suerte del cabecilla 
sgue la mandaba, doctor Zayaa. 
E L P A R T E O F I C I A L . 
No se tiene a ú n parte oficial do e-
sse encuentro, constando solo esta 
referencia de las manifestaciones de 
chichos testigos. 
E l Corresponsal. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
E N B A Y A M O . 
£ 1 general. Láchambre, jefe del distri-
t o de Manzanillo, comunica que fuerzas 
le Isabel la Católica encontraron el dia 
-3S á una partida enemiga emboscada en 
• el paso del Rio Buey en Caimito, (Cu-
iba) resultando herido el Teniente Ma-
^orga y cuatro soldados. 
L a partida fué rechazada y desaloja-
l a de sus posiciones. 
P R E S E N T A D O S . 
Procedentes de la partida de Zayas 
•$e han presentado en las Villas trece 
individuos. 
También se han hecho en Manzanillo 
r>traa tres presentaciones. 
E N L A S V I L L A S 
Fuerza de la Guardia Civil encontró 
S batió una pequeña partida en Cayo 
Alcatraz, haciéndole seis prisioneros. 
E L B A T A L L Ó N D E E S T R E M A D Ü R A . 
A las nueve de la mañana de hoy 
empezaron á bajar de la Cabaña las 
cierzas que constituyen el batallón de 
F O L L E T I N . 29 
infantería de Extremadura que en u 
nión del de Borbón llegó á este puerto 
ayer tarde en el vapor correo Moyitevi-
deo. 
A las diez y coarto se hallaba en co-
rrecta formación en la plaza de Armas 
ia citada t uerza con escuadra de gasta-
dores, la bandado música del regimien-
to de Isabel la Católica y la bandera 
qne trajo conuigo el referido batallón 
siendo ambos los primeros batallonea 
que vienen de la Península completa 
mente organizados con EUS equipos co 
rrtspondlen tes y "armamento. 
Poco momentos después los acordes 
de la Marcha Real anunciaba la salida 
de Palacio del Excelentísimo señor Ghj 
neral Martínez Campo», el cual ac^m 
panado de los geni rales Ardeiíos y 
Suero, del coronel Bereuguer y de los 
aullantes respectivos, pasó minuciosa 
revista á todo el batallón, presenciando 
do después el desfile del mismo desde 
la puerta d»*l Ayuntamiento que dá a 
la calle del Obiapo. 
E l batallón formado por gente ague-
rrida y mandado por el teniente coro-
nel Sr. Amaya, se dirigió inmediata-
mente por la calle del Chispo y Par-
ques Central y de Isabel la Católica á 
la antigua estación de Villanuyva, don 
d? embarcaron en un tren expreso con 
dirección á Santo Domingo (Santa 
Clara.) 
E s digna de elogio la premura con 
que se han efectuado todas las opei a 
clones de desembarco del personal y 
armamento, como asimismo las que se 
relacionan con el equipo y demás hasta 
quedar listo el batallón para su salida 
á campaña, operaciones realizadas 
desde las siete de la noche de ayer en 
que fondeó el vapor Montevideo hasta 
las once de hoy que en el referido tren 
ha salido para ia provincia de Santa 
Clara. 
Probablemente esta tarde saldrá pa 
ra el mismo punto el batallón de Bor 
bón. 
Ceja de Pablo, Santa Clara, se presen-
tó una partida de 12 á 14 hombres mal 
armados, la que fué alcanzada por fuer-
zas del ejército en terrenos del ingenio 
La Paz, en el término de San José de 
los Ramos, haciéndola fuego y disper-
sándola. 
E N L I B E R T A D 
H a sido puesto en libertad don Ra-
món Varona, Guardalmacén del Sumi-
dero, que ingresó el sábado en el Casti 
lio de San SeverinOj de Matanzas. 
L i Geerrilla flel Cemcío. 
Relación oficial de las canti'iados recibidas 
para formar laa fuerzas armadas de Ca-
ballería, ofrecidas al Gobierno por el Co-
mercio y la Industria de esta capital: 
ORO. P L A T A , 
I E 3 L S i E l O K J E I T O 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
POK 
HUGH Q O N W A Y . 
( F i t a novela te halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
Jja Modcona Poesía, 
Obiapo 135.) 
(OONTINtJA) . 
Entonces empezó á ceder y á dar las 
rimeras señales de sumisión. Escribió 
- na esquela á en enemigo invitándole á 
ve á verle en seguida ó á decirle si pre-
garía qne fuese él, Felipe, á visitarle á 
VIA posada. 
A l escribir el sobre se le presentó una 
«i&fioultad imprevista; no se resignaba á 
dirigirlo á "Daniel Bourchiei'1 y sin em^ 
ó a r g o no le conocía por otro nombre. 
. Acabó por dejar el sobre en blanco, y 
lijo á su criado que lo entregase al ca-
J ulero que se hospedaba en la posada 
S esperase la respuesta. A l leerla se es 
• emeció de ira. 
Decía así: 
((E1 señor Bourchier saluda al señor 
STelipe Bourchier y tiene la honra de 
manifestarle que irá á verlo á la hora 
que fijó ayer, para conocer su decisión 
.sobre el asunto de que le habló." 
I A arrogante manera cómo Daniel 
.isumía el nombre de ^señor Bourchier," 
A secas, es decir, la jefatura de la fami 
t. llamándole á él "Felipe Bourchier," 
ora una nueva declaración de guerra. 
P R O V I S I O N E S D E Q U E R R A . 
Por el vapor Montevideo se han reci 
bido 1̂ 000 cajas con cartuchos metáli-
bos. 
B U Q U B D R G U E R R A . 
Esta mañanase hizo á la mar el cru-
cero Infanta Isabel. 
E L G E N E R A L P R A T S . 
E n la mañana de ayer salió de Ma 
tanzas para Crimea, Torrientey Jagüey 
Grande, acompañado de su ayudante el 
primer teniente D. Vicente Revert y de 
su secretario particular, el primer te-
niente D. Mario Ruiz de la Torre, el 
Excmo. Sr. Gobernador militar de esta 
provincia D. Luis Prats. 
D I S P E R S I Ó N D E U N A P A R T I D A . 
E l 30 del pasado junio, y en los limi 
mitesde los términos de la Macagua y 
Sama anterior 




Manía GarcU Freano 













Francisco González G*r -




















Manuel Alvírez y Comp.-
Francis -.o González 
José García Villar 
Pedro García 
















José González Fwreiro.. 
Monnel Martínez. 
Antonio R a í z . . . . . 
Grana y Hermano 
Juan Valenií . . . 
Narciso Ros 
Ignacio Prado 
Pedro Sánchez Cuanda.. 
Manuel Preda 




































































Ricardo Gar ía 
Fernando García 
Fructuoso Alonso y Comp 








González y Vatdéi 
Angel BoUrígnoz 








Gremio de bodega octavo 
distrito. 
Eageolo Fernández Ortiz. 
José Zorrilla G u t i é m z . . . 
Baldomero Torrens y Gor-
gor 
Andrés Lamigueiro y A -
ueiros 
José Díaz López 
Antonio Cueto 
Manuel Garcí* Santana. 
Francisco Portilla 
José Antonio González. . . . 
Ensebio Snárez . . . . 
Venancio Prieto .M 




Gerónimo D i a z y D i a z . . . 
Valerio Diaz Cor vera 
Agustín Mantecón Cuesta. 
Antonio Pereda y Comp... 
Vicente Pefla 
Manuel Martí i» 7 
Bernardo Fernández 
Luís Rort Crnsellas 
Maou->l MaLtecón Cuesta.. 
Ciríaco Gariít C e l i a . . . . . . 
Irigojen y Comp 
Alvaro Fernández Alvaroz 
Antonio Campello Paz . . , . 
Juan Campello Paz 
Hilario Rrt¡»l Ruiz . . . . 
Flisardo Real Ruiz 
Celestino Pelajo 
Antonio Verdalles y < 
José Obrador 




Ramón del Busto 
Constantino Mar i icz 




En junto fueron deposi-





















Total S 54.813 33 628 70 
También han sido depositadoe en este Eitableoi-
miento por los Síndicos á cuenta do las suscripcio-
nes que están efectuando $44 297 oro cuja lisi a se 
publicará cuando se completen; haciendo un tot*! 
percibiuo por el B^nco de $99 110,33 oro y $628,70 
plata. 




España y Alemania. 
E l Journal des Debáis, hablando de 
los artículos de L a Epoca y L a Gaceta 
de Colonia, acerca de las relaciones co-
merciales entre España y Alemania, 
dice que á juzgar por el lenguaje ofi-
cioso de esos periódicos y de ciertos 
síntomas ya señalados, se inclina á 
creer que España se dispone á mode-
rar sus intransigencias proteccionistas. 
De esto—añade—debemos tomar no-
ta, para seguir con interés el comien-
zo y el desarrollo de esa evolución, por-
que si España entrara, respecto de 
Alemania, en el camino de concesiones 
aduaneras, no es de creer que no hicie-
ra lo mismo respecto de los demás paí-
ses de España. 
BANDOLERISMO. 
E l lunes 1° se pre^iit»»ion en la tien-
da que en W ingenio Perla,en Limonar, 
posée D. Nicolás Guardado, ^eis hom-
bres armados de rifles y machetes, ro-
bando 600 y pico de pesos en oro y 100 
pesos en plata, varia» botellas de vino 
dulce, un freno, una capa de agua y va-
rías espuelas. 
Esa partida es la capitaneada por 
Eegino Alfonso, según todas las noti-
cias. 
Después del robo en el ingenio Feria, 
la partida continuó su marcha, habien-
do estado en üoliseo y en Sumidero, 
donde cometieron por la noche varios 
robos, de los cuales no tenemos deta-
lles, sabiendo sólo qne una de las casas 
lobidas, ha sido la tienfi* qae en Su-
midero posée D. Eugenio B mia, de don-
de se llevaron dinero, efectos, una ca-
rabina y municiones, así como un caba-
llo. 
Como á las doce de la noche del do-
mingo, fué asaltada y robada la colonia 
Vizcaya, propiedad de unos asiáticos, 
sitnaaa entre Banagüises y San José 
de los Hamos. 
Los asaltantes fueron cuatro morenos 
y un mulato, armados, los cuales se lle-
varon varios efectos, hiriendo á tres de 
los asiáticos, uno de ellos de gravedad. 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido: 
E a Unióa de Reyes, laSra. Da Jose-
fa Navarro y Pérez, viuda de Tielj 
E n Rodt*s, el Exi'-oic. Sr. D. Baudilio 
de la Hoz, ex alcalde de dicha ciudad y 
Prebidento del Comité Directivo del 
cuerpo de Bomberos; y 
E n Matanzas, D. Vicente Rusinyol. 
CORREO EXTRATJfiRO 
F B A N C I A 
A1QVJÍRSARIO DE LA. M U E R T E D E CARNOT 
París, 24 de junio.—Ea presencia de una 
multitud inmensa ee celebró esta mañana 
en el Panteón el aniversario de la muerte 
del Presidente Carnot, apesiuádo en Lyon 
el 2i de junio del año próximo pasado. 
La ceremonia fué imponente, hallándose 
presentes en olla el actual Presidente de la 
L A G I s O R I E S T A C U B A N A . 
T E L E F O N O : G L O R I E T A C U B A N A 
ÍSP6CIALIDAD DE "ti GLOSISTA C8BAM" E s t e gran establecimiento de ropa y alma-c é n de trajes para n i ñ o s de todas edades ha re-
cibido un inmenso surtido de telas de la m á s 
alta novedad y las vende á los precios m á s 
baratos. 
E s p l é n d i d o es el surtido de telas que la 
G L O R I E T - A . C U B A I T A ha recibido. 
J a m á s se han v i s t é e n l a Habana g é n e r o s 
de mas novedad ni precios mas baratos que á 
los que vende L A a L O R I E T i L C U - B A H Ü 
Trajes , trajes para n i ñ o s de todas edades. 
2 0 , 0 0 0 trajes para n i ñ o s ha recibido L A 
GrLiOHIHTüL C U B A B A . 
1 0 , 0 0 0 trajes para n i ñ o s de 3 á 12 a ñ o s 
vende X*<&. O-L O R I E TA.1 C U B A N " A á 6 reales. 
5 0 0 docenas de camisas en var ias formas 
rec ib ió y vende - L A O K L O H I E T A C U B A C T A 
á cualquier precio. 
2To olvidarse que todo esto y mucho m á s 
se rec ib ió y se vende á precios de verdadera 
r e a l i z a c i ó n en 
L A GLORIETA CUBANA, SAN E A F A E L 31. 
C 1109 
Pero el dueño de la Gasa Roja sabía 
que sus armas no eran suñeientes para 
permitirle aceptar el reto y que debía 
someterse y aceptar las condiciones del 
pretendiente. Volvió, pues, á su casa y 
dijo á su esposa: 
—Adelaida, tongo que hablarte. 
L a buena señora cerró el libro que 
estaba leyendo y esperó que su espoao 
continuase. 
— Y a te he dicho quién es ese joven 
que estuvo aquí anteayer y ayer. 
—Sí, y espero que no nos cause nue-
vos disgustos. 
—Mucho lo temo. Por lo pronto ya se 
ha encontrado la certificación legal del 
matrimonio de Daniel Bourchier. Yo 
mismo ia he visto. 
—¡Felipel 4QUÓ significa eso para 
nosotros? 
—Apenas lo sé, dijo bruscamente. Pe-
ro si lo que alega es cierto, puede sig-
nificar para nosotros la pérdida de la 
Gasa Roja. 
Su esposa le miró aterrorizada. 
—¡Parece imposible, dijo, después de 
tantos años! 
—Sí, pero aquel maldito viejo, aquel 
Jaime Bourchier, impidió que prescri-
biese la reclamación, renovándola con 
BUS pleitos^ sin eso nada tendríamos 
que temer. 
—¿Qué piensas hacer? 
—Sobre eso quiero consultarte preci-
samente. E l reclamante no parece 
opuesto á un arreglo; y al decir esto la 
ira se apoderó de Bourchier, viendo que 
las circunstancias ki ubügabau .\t» á 
hablar favorablemente de su nuevo 
—|Oh, págale algo! ¡Trata de llegará 
un acuerdo con él! exclamó su esposa. 
Piensa en nuestros hilos. 
—Así lo he hecho. L a he ofrecido una 
fuerte cantidad, pero impone además 
algunas condiciones. 
—tOuáles sonl Habla pronto. 
—Insiste en que reconozcamos su le-
gitimidad, en que lo recibamos aquí co-
mo uno de familia. De lo contrario, acu 
dirá á los tribunales. 
Tan natural parecía aquella exigen-
cia que la señora Bourchier no manifes-
tó la menor sorpresa. 
—¿Tienes algo que objetar á ello! 
preguntó. ¿Renunciará entonces á su 
reclamación? 
—Renunciar no, pero podría arre 
glarse el asunto. Mi objeción está en 
que con sólo recibirle aquí confieso ya 
la debilidad de mi causa. 
—¿Qué clase de hombre es? ¿Un ca-
ballero? 
—Apenas lo eó. Estaba yo demasiado 
agitado para notar su apariencia ó su 
lenguaje. Sí observé en él algo que re-
vela al norteamericano. 
—;Orées que realmente podría echar-
nos de aquí? 
—Tan seguro como que él es el nieto 
del viejo pleitista. 
L a última vez que vi á üarson, mi 
abogado, me preguntó si había tenido 
más noticias de la rama bastarda de 
l» familia. ''¿Q ié snoedeiía," le pre-
guntó, "si pudiera probarse el matri 
monio de Daniel?" " L a propiedad de 
la Gasa Roja,'7 me contestó, "depende 
de ese matrimonio; no tengo el menor 
inconveniente en decírselo á usted como 
abogado, por lo mismo que nunca se 
presentará la certificación del mismo. 
E s imposible hallar lo que no existe." 
L a pobre señora no pudo contener 
sus lágrimas. 
—¡Oh, qué vergüenza! dijo. ¡Pensar 
que podemos vernos reducidos á la 
miseria de un momento á otro! ¿Qué 
hacer, Felipe, qué hacer? 
— E l único recurso que veo ee acce 
der á lo que pide y más adelante llegar 
á una transacción con él. 
—¡Hazlo! ¡Eso es! exclamó su esposa. 
Haz cuanto puedas. Invítalo á venir 
aquí si lo crees conveniente. 
— L a prometí contestarle hoy. Esta 
tarde estaremos FOIOS. LO mejor será 
que coma con nosotros. Enviaré á de-
círselo. 
Gran trabajo le costó pronunciar a 
quellas palabras; tanta degradación 
era para él no menos dolorosa y humi-
llante que en mismo crimen. Su esposa 
no dejó do sorprenderse algo al ver la 
facilidad y la premura con que se ave-
nía á recibir en su casa á aquel joven 
que de tal modo iba á modificar su vida 
entera y la de toda su familia. 
—Haz lo que juzgues mejor, dijo. Le 
recibiré con buen ánimo y representaré 
mi papel lo mejor que pueda. 
10i-27 
Su esposo la besó cariñosamente y 
fué á la biblioteca á escribir aquellas 
líneas que significaban su capitula-
ción. 
Pero al ceder entonces no se propo-
nía en manera alguna continuar toda 
la vida á merced de aquel hombre. Se 
trazó una línea de conducta y resolvió 
recibirle, reconocerlo como primo suyo, 
disimular el disgusto que le causaba 
su presencia, permitir que el mundo 
llegase á mirarlos como amigos y pro-
veerlo de dinero por algún tiempo. 
Procuraría averiguar quién era aquel 
misterioso testigo de Manders, y una 
vez conocido su nombre, embarcarlo 
para el fin del mundo ó disponer de ól 
de cualquier otra manera, para poder 
volverse por fin contra su verdugo, 
provocarlo y despedirlo de allí á pon-
tapiés; retándolo á que se vengase. Su 
historia la considerarían todos enton-
ces como un acto de maliciosa Tengan-
za, como la invención de un impostor 
descubierto. 
L a necesidad impone á veces extra-
ños compañeros, que pueden ser envia-
dos enhoramala, llegada la ocasión. 
Cuanto más pensaba en su plan más 
practicable le parecía; sólo necesitaba 
esperar con paciencia, para demostrar 
á Daniel Bourchier, ó quienquiera que 
fuese aquel hombre que había firmado 
BU propia sentencia al empeñarse en 
seguir allí, viviendo en terreno ene-
migo. 
fSe continuará.j 
Repübüca, Mr. Faure, loa proaidentea del 
Senado y de la Cámara de Diputados, mi-
niatroe, embajadores, senadores y diputados. 
Al llega? ante la tumba, Mr. Paure, deposi-
tó en ella una corona, y dijo: "En nombre 
de la República, en este día en que se re-
cuerda el luto nacional, deposito esta corona 
sobre ia tumba del Presidente Carnot." 
En toda ja República las banderas han 
estado á media asta. Mme. Carnot haré 
cibido innumerab'es cartas de pésame. 
FRANCIA Y ALEMANIA 
Berlín, 2i de junio.—La Embajada fran-
cesa en esia capital ha hecho publicar en 
"Las NuticiaB" de Dreede, la siguiente 
nota. 
"Las noticias de agencias y las correspon-
dencias particulares publicadas en los pe-
riódicos alemanes dicen que loa .oficíales 
franceses en Kiel habían, con sa reserva y 
frialdad, picado casi en la impolítica. Estas 
declaraciones son infondadas. Los oficiales 
franceses no han faltado á la cortesía y á 
la política, y no han permitido á las tripu-
laciones de los buques bajar á tierra con el 
exclasivo objeto de evitar cualquier des-
mán/' 
ESGRITOR CATÓLICO 
París 24: de junio.—Há. fallecido en Char-
tres monbtñor Francisco Lagraage, prela-
do y escritor católico. Habla nacido en 
1827. 
TRATADO FRANCO CHINO. 
París 25 de junio—M. Hanotaux. minis-
tro de Negocios Extranjeros, ha informado 
al Gabinete que el ministro de Francia en 
Pekín ha firmado el convenio relativo á la 
fijación de limites de la frontera entre Cbl-
na y el Tooquín. En el mismo se estable-
cen las relaciones comerciales «n la Indo 
China francesa y la Chitfü y las ouniiinlca-
clones por ferrocarril y telégrafo con el Ton • 
quín. 
Londres 26 de junio ~ E , \ Timen publica 
un doepacüo de Tiea T^iu en el qa« «e di-
ce que el convenio concluido entre Francia 
y China aprueba una i xteosíón ilimitada 
de los ferrocarriles del Touquín en China. 
LOS MISIONEROS FRANCiíSKS EN CHINA 
Londres 25 de junij —TJa despacho de 
Shanghai anuncia que se hm recibido por-
menores respecto de los ataques de que han 
sido víctimas en Chongtu, provincia de 
Schouen, los misioneros franceses Resulta 
de esas noticias que dichos misioneros han 
experimentado atroces sufriioiontoá. Pare-
ce que el virey de la provincia alentaba á 
los asesinos que atacaron y destruyeron las 
misiones. Se dice que un funcionario chi 
no intentó cortar la cabeza al obispo Du-
nand. 
El ministro de Francia en Pekín ha en-
viado un ultimátum al vir^y de Nankín, 
pidiendo pronta roparaci<Vi de los ulrrajes 
cometidos y de los daños Criusadoa á los mi-
sioneros. Y advierte al virey, que ei no se 
atienden las reclamaciones de Francia, el 
comandante de la escuadra francesa en las 
aguas ce China recibirá la or len de proce-
der como deba en apoyo de la demanda de 
Francia. 
I T A L I A . 
CEREMONIA PALATINA. 
Boma 23 de junio.—El rey Humberto ha 
recibido hoy, con gran ceremonia, á las co-
misiones del Senado y de la Cámara de Di-
putados, que le llevarou la contestación al 
discurso de la corona abriendo las sesiones 
del nuovo Parlamento. La insiatencia con 
que el rey ha aconsejado la paz y la con-
cordia so considera como una aiusión al es-
tado de cosas que domina en la Cámara de 
Diputados, en la que, no hace muchos días, 
algunos de aus miembros se f iercn á las 
manos. 
L A ACTITUD D E L SEÑOR CRISPI . 
Boma 24 de junio.—Ei señor Crispí se ha 
negado á dar explicaciones á las acusacio-
nes del señor Carolotti y de los diecursos de 
loe radicales pronunciado a.ytr en la Cá-
mara de los Diputados. La mayoría guber-
namental ha aplaudido la acritud del Pre-
sidente del Consejo do Ministioe. 
En una reunión de la ma»ona de la Cá-
mara celebrada anoche fué aclamado con 
con entusiasmo el Sr. Crlapi, el cual dijo 
que después de cincuenta años de vida pú-
blica, se creía invulnerable. Comenzaba á 
refutar las acueaciones del señor Carolotti, 
pero so voz fué ahogada por los gritos de 
—"¡Xo!"—"¡Basta!"—"¡Es inútil!", y per 
prolongados aplausos. 
LOS R A D I C A L E S Y E L SEÑOK C R I S P I 
Boma 25 de junio. — Los radicales han 
depositado hoy en Ja Cámara de los Dipu-
tado una proposición, en la que expresan 
no tener confianza en el gobierno del se-
ñor Crispí. Esta proposición fué rechaza-
da por 353 votos contra 131. Cuando se 
dió á conocer el resultado de la votación, 
prodújoso en la Cámara un gran tumulto. 
Loa radicales gritaban: ¡Viva Cavalottl! y 
los ministeriales: ¡Viva Crispí! 
Un grupo de estudiantes que se hallaba 
an las cercanías de la Cámara pretendió 
hacer una demostración en favor de Cava-
lottl, pero la policía los dispersó. 
NOTICIAS M I L I M í T 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
Aprobando varias propuestas de oficiales 
para los cuerpos de voluntarios. 
Se ha expedido pasaporte para la Penín-
sula al capitán don Florentino Fernán dez 
Díaz. 
Aprobando el ofrecimiento del médico 
de bomberos don José Miguel Boldea para 
asistir á las fuerzas destacadas en Güines. 
Concediendo dos meses de licencia por 
enfermo al capitán don Alberto Caso. 
Concediendo indemnización al oficial pri-
mero de Administración Militar don Juan 
Portell y maestro de obras militaros don 
Rodolfo Manrique. 
Trasladando real orden que concede el 
alta en servicio activo al teniente retirado 
don Pedro Garrido. 
Comunicando las recompensas concedi-
das por la defensa de Paredes. 
VOLUNTARIOS 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península por enfermo á don Santiago 
Lavín y don Generoso Inclán. 
Nombrando furrieles á don Julio de la 
Vega, don Jorge Menóndez y don José Fer-
nández. 
Concediendo pase de cuerpo á don Joaé 
Cao Vale, don Dadiel García Fierres, don 
Antonio Rodríguez, don Farciso Ardariana, 
don Manuel Pérez Arguelles, don Ramón 
García, don José Caaella» y don Abelardo 
Lago. 
Concediendo pase de cuerpo á don José 
María Prados, don Cesáreo Rodríguez Fer-
nández, don Francisco Santos Martín, don 
Victoriano Rodríguez, don José Maatelo Pi-
na, don Manuel Rodrígurz, don Florentino 
Alvarez Cañedo, don Jasó García Alvarez, 
don Genaro Fernándes y don Ignacio Ben-
seda. 
Curiando propuesta de segundo teniente 
para el sexto batallón, primer batallón de 
Ligeros y escuadrón de San Manuel. 
I lem ídem de primer teniente para el ba-
tallón de Ingenieros. 
Idem instancia del segundo teniente don 
Luis Valmaaeda que solicita quedar de vo-
luntario. 
'SMCADO' M0NSTÁ8I0. 
Plata del cuño español: —Se cotizaba 
á las once del día: 7h á 7 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.70 y por cantidades 
á $5 72 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente <1M T^mpa y Oayo Haeso, el 
vapor americano Mascotte, con 42 pa-
sajeros. 
Ha t-ido autorizado D. Pedro Murías 
par» iurttalar 25 guardas jurados en 
las coloniart "Muñas", en Pinar del 
Rio. 
8e hmi expedido títulos de liopincia-
dos HU Farmacia á favor de D. Fran-
cisco Antonio Muñiz y Pía y de don 
Pab'o Joté Oheuard y Valdés. 
Se ha conepdido licencia por seis me 
SÍ S al Dr. D. Raimundo Menocal, mé 
dioo del hospital de Ntra. Sm. de las 
Mercedes. 
Se ha dispuesto que se proceda in 
mediatamente á la reconstrucción del 
ferrocarril de Trinidad. 
Lf>s Sres. Pulido y Díaz, editores de 
la Revista Decenal, que los días 9. 19 y 
29 de cada mes, aj/arece conteniendo 
todas las noticias de la guerra, han 
pnín,to á la venta en Amargura 30, un 
¡l£ípty del Camagüey y las Villas, para 
que con él y el ae Cuba, editado en la 
mir-ma casa, pueda seguirse la marcha 
de la campaña, estudiando como sobre 
el terreno las accione» y encuentros de 
las tropas con los rebeldes. 
BI nuevo Mapa, debido también al 
Sf. D. Pedro G-iralt, se vende como ei 
de (Juba, á 20 y 30 cts., y es de suma 
necesidad, pira leer con provecho las 
noticias de la guerra. 
CORREO" M C I O N A L 
San Sebastián 10 (9,45 noche.)—Cerca de 
la una de la tarde ha descargado sobre esta 
capital una manga de agua que causó en el 
vecindario la alarma coneiguiente. 
El rio Urumea ha aumentado el caudal 
de sus aguas de tal modo, que se teme lle-
gue á desbordarse. 
De los pueblos se reciben tristes noticias. 
En Pasajes las calles se han convertido 
en torrentes y se han desprendido de los 
montes grandes peñascos. 
Más de 100 sacos de azúcar que había 
descargado el vapor San Francisco, de la 
Compañía Trasatlántica, han sido arrastra -
dos por las aguas. 
Las bodegas se han inundado, y la Casa 
Consistorial de San P¿dro BC encuentra blo-
queada por lagunas. 
En Rentería han ocurrido desprendi-
mientos de tierra en la vía férrea, y loa 
campos están inundados. 
Loyola y Lezo parecen un lago, pnes el 
Oyarzun se ha desbordado. Las carreteras 
tienen más de medio metro de agua. 
Se ha visto flotar en la corriente una cu-
na con un niño, y el cadáver de un leña-
dor. 
Las fábricas de papel Franco-Belga y de 
galletas de Rentería están inundadas. 
Muchos vecinos tuvieron que salvarse 
saliendo por las ventanas, pues el agua lle-
ga hasta el piso principal de los edificios. 
En Irún, el Bidasoa ha aumentado en 
dos metros PU nivel ordinario, y amecaza 
desbordarse. 
En el cuartel ha caldo una chispa eléc-
trica, matand) dos caballos. 
En Arechavaleta, Salinas, Oyarzun, Her-
nanl y Mondragón, los daños ocasionados 
por el temporal han sido considerables. 
Las monjas del convento de Santa Clara 
de Arechavaleta se vieron en peligro de 
ahogarse, pues la corriente derribó Î fi ta-
pias del edificio. 
El balneario de aquel pueblo se encuen-
tra inundado, y también el de Otálora. 
La gente de loa caseríos tuvo que subir-
se á los árboles para no ser arrastradaa por 
las aguas. 
En Astigarraga volcó un coche de viaje-
ros, resaltado algunos contusos. 
El tren mixto estuvo á punto de chocar 
con un terraplén que se hundió en la vía, y 
el expreso cruzó por Pasagea con agua 
hasta encima de las ruedas. 
Los maquinistas tuvieron que hac er los 
mayores esfuerzos para evitar un a catás-
trofe. 
El rio Deva se ha desbordado, y en E s -
coriaza hay grandes lagunas. 
Las Corporaciones vftu á reclamar auxi 
lio del gobierno, puea muchas familias que-
dan ea la miseria* 
- E l Diario de Cádiz recoge el rumor de Doña Luisa Revuelta González, Habana, 
que ya se conoce el altio donde se fué á pl- ; blanca. 5 meses, Lagunas numero lüi . Me-
que el crucero Beina Begente. i ningitia. 
Parece que ae encuentra en la misma bo- j CEEEO. 
ca del Estrecho, á una profundidad de 150 ; Don ^ntonio Fernández, Habana, blan-
brazas de agua. | co tres meses, Luvanó número 1*7. Ente-
"Dícese—añade nuestro colega—que una rit.j0 
caaa noruega ae ha comprometido á ex- j r)J)ña j0aefa Candelaria Eatóvez," Haba-
traerlo, y que, con ose motivo, ae encuentra na) blanca 6 meses, Santa Emilia núm. 8. 
en Madrid un conocido convecino nuestro. • infantil. 
negro, 70 
3. Anemia 
• * a^81™; ¡ Cólera Infantil 
Dícennos también que el sitio donde está ] Ambrosio Esteban, Africa, 
Lombillo número 
UNA C U R A P O S I T I V A . - E 1 afamado R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON ei d* an valer re-
eonocido para curar wta oafannsdA i: i n ef.jjtoj «o í uailagr(Mos; «a tolo* IM países qae se ha introducido 
Ua dalo re3a.tadoa admirableí. E l Or. Slaqpon d<» lisS «a vid* •! est illo do este terrible mal j al final se 
conyencio qae la fórmala que preseatiba ora la maja-cimW».JÍÓn qie paiía aiministrarse. Léanse los 
prospectos que a-onpañan el poma. D E VEJí TA POR J O S E SABRA.. HABANA 
C H61 13I.3 JJ 
el barco ha sido marcado con cuatro boya-
rines que no salen á la superficie." 
En los centros oficialea se niega la exac-
titud á esta noticia ea todos aus detalles. 
Si algo hubiese en tal sentido, las autori-
dades de Marina se hubieran apresurado á 
partiéiparlo al Gobierno. 
Del 12. 
Murcia 11 12-25 í.—En Tecla, pueblo de 
esta provincia, estalló ayer un imponente 
motín contra loa consumos. 
Los amotinados penetraron en el local de 
la administración de consumos, destrozán-
dolo todo. 
Intervino la guardia civil, y ae dice que 
fué apedreada. 
El origen del motín fué el mal trato que 
dieron á una pobre mujer del pueblo algu-
noa guardas de consumos. 
Por la tarde ae reprodujo la algarada con 
mayorea bríos. Los amotinados, que paaa-
ban de ochocientos, recorrieron tumultuo-
samente las calles, volviendo á la adminis-
tración de consumos y quemando libros y 
cuanto encontraron. 
Deapuéa Incendiaron variaa casillas. 
La guardia civil logró dispersar á los a-
motinados. 
El alcalde pidió auxilio á los pueblos cir-
cunvecinos, llegando de todos ellos guardias 
civiles. 
Anoche salieron para Tecla un delegado 
del gobernador y un teniente coronel de la 
guardia civil, con numerosa fuerza, que ha-
brá llegado á Tecla esta mañana. 
Los telegramas recibidos ahora acusan 
tranquilidad, creyéndose que el conflicto es-
tá dominado. 
— E l Centro Gallego ha felicitado al ban-
quero de la Coruña D. Eusebío da Guarda, 
por laa construcciones levantadas á la reli-
gión y ála ciencia en la capital do Galicia, 
y por las que va á levantar para escuelas de 
niños, párvulos y adultos, lo que supone un 
desembolso considerable y un afecto ex-
traordinario á la educación popular. 
— E l cañonero de guerra Martin Alonso 
Pineón ha llagado á San Vicente (isla de 
Cabo Verde) donde despvéa de repoatarae 
de combustible saldrá para las aguas de 
China. 
Sercicios Sanitarios Municipales 
No hay datos. 
REGISTRO CIVIL. 
JTJL.10 1. 
N A C I M I K S T O S . 
CATEDRAL.. 
Don Victoriano Concepción y Ferrer, 







Doña Mercedes Bollo Rivas, blanca, hija 
legítima de don Joaquín y doña Luisa. 
Doña Julia María Asunción del Carmen, 
blanca, hija legítima de don Carlos y doña 
María. 
1 varón, mestizo, natural. 







Juan Lacerda y Beltrán, Habana, negroi 
27 años, con María Aizpurua, Habana, 34 




Doña Elena Elisa Erdman y Hortiguela, 
Habana, blanca, 21 días, Chacón l i . Sín-
cope respiratorio. 
BELÉN. 
Efigenia Martes, Africa, negra, 77 años, 
soltera. Empedrado número 58, Insuficien -
cía mltral. 
JESÚS MARÍA. 
Don Silverio Echondo, Navarra, blanco, 
22 años, soltero, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Don Hilario Garcés, Habana, blanco, 30 
meses, Revillagigedo 93. Enteritis infec-
ciosa. 
Doña Margarita González, blanca, Ha-
bana, 3 años, Antón Recio 31. Fiebre per-
niciosa. 
Doña Rosa López, Habana, blanca, 6 
años, P. Cerrada número 21. Meninge en-
cefalitis: 
Don Eusebia Rniz, Habana, blanco, 64 
años. Aguila número 170. Hemorragia ce-
rebral. 
Don Vi vino Govanfces, Habana, blanco, 
35 años, casado, Gloria número 53. Tu-
berculosis. 
Juana Achón, Habana, mestiza, un día, 
Gloria 126. Tétano infantil. 
Don Abelardo Valdés, Habana, blanca, 
24 días, Figuras número 126, Lesión or-
gánica. 
GUADALUPE. 
Asiático José Bracho, Cantón, 49 años, 
soltero. Lealtad 123. Tuberculosis. 
PILAR. 
Don Alberto Rico de la Vega, Habana, 
blanco, dos meses, Belasco ain número 34. 
Atrepsia. 
Pedro Arango, Habana, negro, un año, 
Zanja 128. Atrepsia. 
Don Francisco Pelegrino, Habana, blan-
co, 8 años, Pocíto 42. Disentería 
Dan Juan García Pomar, Santander, 
blanco, 50 años, soltero, Neptuno S55. Ci-
erosis hepática. 
Don Francisco Araselo Ortuza, Bilbao 
blanco. 18 años, Garclni. Fiebre ama-
rilla. 
Don Antonio de loa Angeles Santlesteban 
Habana, blanco, 35 días, Zanja núm. 142. 
Enteritis. 
Doña Catalina Alvarez, Habana, blanca, 




Don Antonio Franco Diaz, Lugo, blanco, 
17 años, soltero, Quinta del Rey, Viruelas 
confluentes. 
Daña Lorenza Lorenza y Norman, Haba-
na, blanca, 11 mesea, Lombillo 11. Fiebre 
perniciosa. 




Crónica de Policía. 
EN UNA PANADERIA 
El celador de policía de Guanabacoa puso 
en conocimiento del Sr. Juez de inatrucción 
de aquella villa, de que á laa 9i de la ma-
: ñaua de ayer se le presentó don Ramón Ga-
' rrido Riesgo, natural de Asturias, soltero, 
de 41 años, vecino de Pepe Antonio 19 y 
dueño de la panadería L a Fama, manifes-
tándole que poco después de las dos de la 
madrugada salió de sn caaa á llevar el pan 
á la Plaza del Mercado, y que ai regresar 
encontró abierta la puerta del estableci-
miento, notando al entrar que le habían 
fracturado una carpeta, robándole $3C5 en 
oro, $300 en plata, un reloj de oro con leon-
tina y relicario, que le había costado diez 
centenes, dos fracciones de billetes premia-
dos, y un cuarto también de billete del sor-
teo número 2,743, cuyo número hace diez 
años que lo tenía suacripto. 
Al eonstituirse el expresado celador en 
la panadería La Fama, encontró en un a-
siento junto á la carpeta, un pedazo de hie-
rro, como un de muelle de coche, con el que 
se supone forzaron la cerradura de dicho 
mueble. 
Laa puertas del establecimiento no pre-
sentaban señal de violencia, por lo que se 
aupone que el autor del robo se quedara 
dentro de la casa, al cerrarse anoche la pa-
nadería. 
A pesar de las gestiones practlcadaa por 
la policía no ha sido dable el saber quien ó 
quienes fueran los autores de este robo. 
EN E L VEDADO. 
Como á la una de esta madrugada la 
pareja de O. P. número 389 y 218 entrega-
, ron al celador de eate barrio á D. José Ca-
! nó y Puente, empleado del alumbrado pú-
j blico y vecino de la calle 7, n? 83, el cnal 
I fué detenido, á petición de otro guardia de 
} O. P. debida á la manifestación hecha por 
j varios vecinos de la calle B, de que el ex-
¡ presado Cañé había sido el autor de los 
disparos hechos como á las diez de la noche 
anterior á un individuo conocido per An-
dróa, manifestación que fué ratificada por 
el sereno particular don Antonio Balleste-
ros, agregando además, de que el detenido 
le dijo que no averiguase quien había hecho 
loa disparos, pues había aido él en defensa 
de la nacionalidad eapañola. 
El Cañé hallándose en la celaduría negó 
la acuaación, haciendo constar que no le 
probarían que él hubiera disparado en 
contra do persona alguna. 
E l celador del barrio dió cuenta de este 
suceso al Juzgado de guardia, y procura la 
captura del individuo conocido por An-
drés. 
HIRTO 
Al mediodía de ayer, el celador don Al-
berto García Riambau y una pareja de 
Orden Público condujeron á la celaduría 
del barrio de Colón á D. Joaquin Rodrí-
guez García (a] "El Sombrerero," y á don 
Leoncio Fret, ambos sin ocupación y domi-
cilio fijo, por haberlos detenido en el esta-
blecimiento " E l Rastro Habanero" calzada 
de Galiano, en los momentos que proponían 
venta de un centro de mesa y frutero de 
metal blanco y cristal, el cual habían hur-
tado en la calle de San Rafael, joyería "La 
Camelia." 
Los detenidos manifestaron no ser ellos 
los autores del hurto y si un pardo descami-
sado, que se lo dió para su venta. 
Tanto "El Sombrerero" con su compañero 
Fret, fueron remitidos al Juzgado de Ina-
trucción del distrito de Guadalupe, para 
que se procediera á la que hubiera lugar. 
CAPTURA DE " E L IIERRERITO Y 
ESCAPARATE." 
E l Inspector del cuarto distrito Sr. Cue-
vas y los celadores Srea. Alfonso y Alvarez, 
como resultado de las gestiones que venían 
practicando, sobre quienes fueran loa auto-
rea de los disparoa hechoa en la calle de 
Neptuno entre Oquendo y Soledad, y logra-
ron aaber que lo habían sido dos individuos 
de malos antecedentes, que tuvieron una re-
yerta, nombrados don Enrique Zayas Ra-
zan (a) " E l Herrito" y Arturo Lafarge [a) 
Escaparate, los cuales hicieron neo de un 
cuchillo y un revólver. 
Los detenidos fueron presentados ante el 
Juez de Inatrucción del Pilar j[ue conoce en 
la causa iniciada por este SUOTSO. 
EN E L MUELLE DE SAN FRANCISCO 
Ayer tarde se presentó en la celaduría 
del Templete después de haber sido curado 
en la caaa de Socorro de la primera demar-
cación, don José Menández González, ca-
rretonero y vecino de la calzada del Veda-
do frente al reataurant " E l Delirio,,, de una 
herida de pronóstico grave en el dedo índi-
ce de la mano derecha, con pérdida de la 
uña, cuya lesión sufrió casualmente en el 
muelle de San Francisco al caerle encima 
una caja de tocino, que trasladaba á su 
carretón. 
E l paciente fué conducido al Juzgado de 
Guardia y de allí á su domicilio. 
QÜEMIDURAS 
En la casa de socorro de la tercera de • 
marcación fué curado por primera vez, a-
yer tarde, don Manuel Vela Prada, vecino 
de la calíé de Someruelos número 1, de va-
rias quemaduras en la mano derecha, de 
pronóstico grave, lasque sufrió casualmen-
te al caerle encima un poco de agua hir-
viendo, en los momentos de estar trabajan-
do en la cocina de su casa. 
DETENIDO 
Ál transitar ayer mañana el celad or del 
barrio del Príncipe por el paseo de Carlos 
III , detuvo con el auxilio de una pareja de 
Orden Público, á don Manuel López, veci-
no de de la calzada de la Infanta, por estar 
vendiendo dos fracciones de billetes de la 
lotería de Santo Domingo número 49,5 45, 
para el sorteo que debió celebrarse ayer 
martes» 
El detenido, al decir del celador, le ofre 
ció darle dos pesos ai lo dejaba en hbertal, 
pues tenía á su mujer y cuatro hijos enfer-
mos, á cuyo ofrecimiento ee negó el expre-
sado funcionario. 
EN UNA BODEG A 
La menor doña Josefa Ramírez Hernán-
dez, de 8 años de edad y vecina de una ac-
cesoria perteneciente al número 80 de la 
calle de Clenfuegos, fué curada de primera 
intención por el Dr Sansores, de una con-
moción cerebral de pronóatlco grave, la 
cual le provino, según manifestación da su? 
familiares, de haberse caído casualmente 
al entrar en la bodega de la calle del Arse-
nal númere 34.. g™- »•* 
EX BAHIA 
El patrón de la goleta costera Salve Vir-
gen María, don Pablo Barceló, hizo con lu-
cir con una pareja de Oíden Público á l a 
celuduria del barrio de San Francisco, á. 
un tripulante de dicha goleta nombrado 
Vicente Samper, acusa este último del hur-
to de siete centenes y cinco luisea, cuyo he-
cho niega Ó3te. 
El celador expresado remitió á Barceló y 
á Samper á la Capitanía del Puerto, por 





Debidamente autorizada por la Junta Directiva, la 
Comisión de Intereses Materiales acorHÓ arrea lar 
una parte de terreno de la Quinta situada en la cal-
zada del Cerro n? 659 propiedad del Centro, admi-
tiendo prapoéictones en pliego cerrado hasta el sába-
do 5 del corrioL'te. 
Las condioioiies de arriendo 7 líoiitee del terreno 
que se desea arrendar, se iedicarán de antemano ea 
esta Secretaria á las personas que lo soliciten. 
Lo que de orden del Sr. Presidento se hace públi-
co para conocimiento de las perdona* á quienes pue-
da interesar. 
Habana, 2 de julio de 1895.—Francisco F . Saata 
Eulala. C 1162 4a-2 4d-3 
Sto. Domingo. 
J U L I O 2. 
82299 . . 
6096 . . 
54864 . . 
34490 . . 
5132 . . 
61971 . . 
24595 . . 
11678 . . 
55398 • • 
62649 . . 
86893 . . 
82249 al 82349 
6046 al 6146 
54814 al 54914 
34440 al 34540 























La lista oficial llegará el silbado 6. 
C 1171 31-3 3a-3 
E . P . D. 
D O N 
1 
H A F A L L E C I D O 
Y diapuesto su entierro para las 
ocho de la mañana, del día 4, los 
que suscriben, aibaceasdel raismo 
suplican é las p e r s o n d e n 
amistad, se sirvan ooncurrir á 
casa mortuoria calle de la Ind ns 
dnstria, rúmerofiO para acom p̂ . 
ñar el Oidáver al Oemjnterio de 
Oolón f .ivor que les ssr i reo o no 
oído. 
Habana, julio 3 de 1895. 
Pedro Santa María.—Raimando Larrazabal 
—Fernando Plazaolay Orueta. 
7970 




Sajo contrato postal con el Qobu r a » 
francés . 
Para Teracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto aobre el día 6 de Julia 
el rapar francés 
WASHINGTON 
C A P I T Á N B A E G - I L H A T 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dlrentot 
para todas las ciudades importantes de Francia. f 
Loa señores empleados y militares obtendrán gr v i -
des ventajas en Tiajar por esta línea. 
Bridat. Moat'roi y Comp., Amar^un nimero 5, 
7733 104-26 10i 25 
M A S 0 [ LA LITERATURA, 
E l rigor de justicia ejecutada en per-
EOÜ ^ principnl, espanta como trueno y 
Mere como rayo. 
A donde faltan hombres de valor to-
do lo difícil se da por imposible, y de 
pura flojedad no se emprende cosa bue-
na. 
Los titulados pequeños son la som-
bra de los grandes, y los títulos sin ren-
ta, polilla de caballeros. 
CENTELLAS DE SETANTI. 
E L H É R O E . 
E n la plaza del pueblo se balancea-
ban ya agitados por el viento, los pe-
sados estandartes de San Gonzalvo, 
sostenidos por hercúleos mocetones de 
rostro atezado y cuello robusto. 
Toda la aldea sentía el mismo ardor 
religioso. Las gentes de la comarca 
honraban á su santo en acción de gra-
cias por la última recolección que ha-
bla sido muy abundante. 
Las ventanas lucían vistosas colga-
duras; las puertas ostentaban arcos de 
ramaje, y los umbrales de las casas es-
taban alfombrados de flores. Gomo so-
plaba la brisa, todos estos adornos pro-
ducían ondulación que deslumbraba á 
la multitud. 
L a procesión continuaba desarro-
llándose bajo el pórtico de la iglesia, 
extendiéndose por la plaza. 
Ocho hombres privilegiados espera-
ban el momento de levantar la estatua 
de San Gonzalvo. Se llamaban Juan 
Oueo, E l Ummalido, Mattala, Vicente 
Qnanno, Boceo de Oenzo, Benedicto 
Galante, Biagio de Olisci y Juan Sen-
zapaura. 
Permanecieron de pió en silencio, or-
gullosos de la dignidad de su función 
y llena de confusas ideas la cabeza. 
E r a n extremadamente robustos; en sus 
ojos brillaba el fuego del fanatismo y 
llevaban'en las orejas, como las muje-
res, aretes de oro. De tiempo en tiem 
po se palpaban los puños y los brazos 
como para calcular su vigor; otras ve-
ces cambiaban entre sí una sonrisa 
furtiva. 
L a estatua del santo, vaciada en 
bronce, con cabeza y manos de plata, 
era enorme y muy pesada. 
Mattala dijo: 
—¿Estamos todos! 
Alrededor de ellos, la gente se em-
pujaba para ver. E l viento hacía so-
nar los vidrios de las ventanas. L a na-
ve estaba llena de incienso. A inter-
valos se oía y cesaba de oirse la mú-
sica. 
E n medio de este ambiente de devo-
ción se dilataban gozosamente los co-
razones de aquellos ocho hombres. E s -
taban dispuestos y extendieron los bra-
zos. 
Mattala dijo: 
— A la una, á las dos, á las tres. 
Y todos á una intentaron levantar 
la estatua de bronce. E l peso era exce-
sivo, y la estatua se inclinó del lado iz-
quierdo. Los hombres no tuvieron 
tiempo de colocarse bien, y se encorva-
ron para resistir mejor el peso. Pero 
Biogio de Olisci y Juan (JUBO, menos 
resistentes, cedieron algo, y la estatua 
se inclinó violentamente. Ummalido 
lanzó un grito: 
—¡Tened cuidadol — vociferaba la 
multitud, á la vista del santo en peli-
gro. E l mido de la plaza impedía que 
se oyesen las voces de la iglesia. 
Ummalido había caído de rodillas, 
con la mano derecha sujeta al bronce. 
Inmóvil en esta posición, fijaba los ojos 
en su mano prisionera, dilatados, lle-
nos de espanto y de dolor. No gritaba. 
Algunas gotas de sangre habían salpi-
cado el altar. 
Por segunda vez, los otros compane-! 
ros hicieron un esfaerzo á fin de levan- • 
tar la formidable masa. No era cosa ! 
fácil. E n la angustia de su tormento, ¡ 
Ummalido movía la boca. A l ver aque-
llo, á las mujeres se les ponía la carne 
de gallina. 
Logróse, por último, levantar la es-
tatua, y Ummalido pudo retirar la ma-
no, ensangrentada, destrozada, sin for-
ma ha mana. 
—Vete, vete—le gritaba la multitud 
empujándole hacia la puerta del tem-
plo. 
Una mujer se quitó el pañuelo y se 
lo ofreció para que el herido se venda-
Be la mano. 
Ummalido lo rehusó. Ko deía una 
palabra; tan solo miraba atentamente 
un grupo de hombres que gesticulaban 
y parecían disputar cerca de la esta-
tua. 
—¡A mi me corresponde! 
—¡No, á mil 
—¡A mí, á mí. 
Oicca Ponno, Matías Scafarola y To-
más de Clisci pugnaban por sustituir 
á Ummalido. 
Este se acercó á los que disputaban. 
L a mano destrozada le colgaba san-
grienta; con la otra se abrió paso. 
— E s mi puesto—dijo sencillamente. 
Y arrimó el hombro izquierdo para 
Sostener al patrono de la parroquia. E l 
infeliz apretaba los dientes, reprimien-
do sus dolores con desesperada ener-
gía. 
Mattala le preguntó: 
—iQué vas á hacer? 
—Haré—contestó—lo que verá con 
gusto San Gonzalvo. 
Y echó á andar con les otros. 
L a multitud le vió pasar estupefacta. 
A cada paso, la gente, al verle la ma-
no herida, cubierta ya de sangre coa-
gulada, le decía: 
—¿Por qué haces eso, UmmalidoY 
E l no respondía y seguía marchando 
gravemente y marcando el paso al com 
pásjde la música, con algo de confu-
sión en el espíritu bajo las amplias col-
gaduras que ondulaban el viento sobre 
la multitud cada vez más compacta. 
De repente, al pasar la procesión por 
una encrucijada, Ummalido cayó al 
suelo. 
E l santo se detuvo un segundo, osci-
ló en medio de una vacilación momen-
tánea, y después se puso en marcha. 
Matías Sea taróla ocupó el puesto va-
cante. 
Dos parientes de Ummalido le levan-
taron, desvanecido, y lo llevaron á la 
casa inmediata. 
Ana de Oenzo, vieja curandera, exa 
minó la mano sangrienta é informe y la 
cabeza. 
—No puedo hacer nada—dijo. 
Su arte no le suministraba recurso 
alguno para caso semejante. 
Ummalido, que acababa de recobrar 
sus ánimos, no abrió la boca. 
Sin moverse de su asiento contempla-
ba tranquilamente su herida. Los hue-
sos de la mano estaban rotos; la perde-
ría sin remedio. 
Tres ó cuatro viejos la miraron tam-
bién y oon el gesto y la palabra expre 
saron el mismo pensamiento. 
Ummalido preguntó: 
—¿Quién ha cargado con el santo de 
mi lugar? 
—Matías Scafarola. 
—¿Qué están haciendo ahoraf—vol-
vió á preguntar. 
—Están cantando las Vísperas. 
Los campesinos se despidieron de él 
y se fueron á la iglesia. 
Un pariente puso cerca del herido u-
na vasija de agua fresca y le dijo: 
—Mójate la mano. Y a volveremos. 
Ahora vamos á las Vísperas. 
Ummalino se quedó solo. 
E l campaneo era cada vez más fuer-
te y más rápido. 
Comenzaba á menguar la luz del día. 
Un olivo, atormentado por el viento, 
golpeaba con sus ramas los vidrios de 
la ventana. 
Ummalido comenzó á limpiarse la 
sangre; á medida que el agua iba sepa-
rando los negros grumos, la herida a-
parecía más horrible. 
—Todo es inútil—pensó Ummalido. 
— L a mano está perdida. San Gonzal-
vo, yo te la ofrezco. 
Cogió entonces un cuchillo y salió de 
la casa. 
Las calles estaban desiertas. Todos 
los devotos se encontraban en la igle-
sia. 
Por encima de los techos corrían las 
violáceas nubes de los crepúsculos de 
septiembre, nubes que tienen figuras 
de animales. 
E n el templo, la multitud formaba u-
na especie de coro que cantaba al son 
de la música, con regulares intervalos. 
L a muchedumbre y las llamas de los 
cirios producían calor intolerable. 
E n lo alto, la cabeza de plata de San 
Gonzalvo brillaba como un faro. 
Ummalido entró y llegó hasta el al-
tar, en medio del general asombro. E n -
tonces dijo con clara voz y empuñando 
el cuchillo con la mano izquierda. 
—San Gonzalvo, esta es mi mano, te 
la ofrezco. 
Y se puso á cortar la carne de la mu-
ñeca, lentamente, bajo las miradas de 
todo el pueblo estremecido de horror. 
Poco á poco la mano fué despendién-
dose entre una ola de sangre; después 
quedó colgando de las últimas fibras, y 
al cabo cayó en el plato de cobre colo-
cado á los pies del patrón para recoger 
los dones pecuniarios. 
Entonces Ummalido levantó el mu-
ñón ensangrentado y repitió con voz 
clara: 
—San Gonzalvo, esta es mi mano; te 
la ofrezco. 
O, D'Annunzio. 
L a Exposición de Bellas Artes. 
Según los inteligentes, la actual E x -
posición de Bellas Artes, si no es la 
peor de las celebradas de un tiempo á 
esta parte, no es tampoco la más bri-
llante. Nótase, á poco que se pase la 
vista por aquella galería de cuadros, la 
ausencia de algunos maestros españo-
les que prestaron lustre con sus obras 
á concursos anteriores. E n cambio se 
presenta gran número de principiantes 
y autores desconocidos, algunos de cu-
yos cuadros demuestran felices dispo 
siciones para el arte pictórico. 
Llaman con justicia la atención el 
paisaje de Vancell, el gran cuadro de 
Cabrera Cantó, el de Godoy, la marina 
del Cantábrico, de Martínez Abades, 
la de Sales, el cuadro de Alcázar y un 
interior de Más; así como el Frutero, de 
Gesa, Manzanilla, de Arroyo, E l capi-
tán Temprado, de Morelli, los tres pre-
ciosos cnadros de Moreno Carbonero, 
los de Menéndez Pidal. Bilbao, Ugar-
te, Seiquer, Outanda, Fillol, las gran-
diosas marinas de Meifren y A la gue-
rra, de Pía y Eubio, que es un hermo-
sísimo cuadro. Muy delicados los lien-
zos de Bamírez, los de Muñoz Lucena, 
las bellas marinas de Martínez Aba-
des, L a huelga, de Uría, Los Anarquis-
tas, de S., Los emigrantes, de Meifren; 
el gran cuadro de Cecilio Pía, los de 
Masriera, el Urgell; así como el de So-
rolla, Pescador herido, que es una joya; 
la Buenaventura de Saint Aubin; E l 
martirio de Santa Eulalia, de Paleneia y 
L a muerte de la virgen, de Palomo As-
paya. 
E n la sala de escultura figarau va-
rias obras de Vallmitjaua, Jnurria, V i -
ciano Martí, Bodrigo Figueroa, Maria-
no Beulliure y Querol, cuyas obras son 
dignas de la envidiable fama de todos 
ellos. 
L a estatua 8éneoa, de Ynuoria, ha lla-
mado la atención; el bajo relieve en 
mármol Una bacanal, de Susillo, es her-
moso; y \& Estatua de Trueba, de Beu-
lliure, es una de sus mejores produc-
ciones. 
A pesar de que no han tomado parte 
en ella todas las personas que hubie-
ran podido darla esplendor, la Exposi-
ción en el palacio de Anglada es digna 
de verse. 
No puede ser más precioso el sitio de 
la instalación, porque tanto el vestíbu-
lo como el patio árabe de dicho palacio 
son bellísimos. 
Hermosos tapices de la casa real for-
man la decoración. A l a derecha del 
vestíbulo se hallan los admirables aba-
nicos antiguos de la marquesa de Pa-
checo, que son parte de la colección 
que formó su madre la condesa de Cam-
po Alanje. De inapreciable valor todo 
lo que encierra la vitrina del marqués 
de Casa Torres; entre otras muchas jo-
yas hay un abanico regalado á u n a de 
sus antepasadas por el rey Fernando 
V I . L a instalación de la infanta Isa-
bel la componen varios magníficos a 
banicos. L a de la marquesa de Villa-
mejor es espléndida. Y no digo nada de 
la del vizconde de Truéate, donde hay 
lindas miniaturas, magníficos encajes, 
abanicos, cajas de rapé, bomboneras, 
óleos y acuarelas. Muy rico el devo-
cionario que Luis X I V regaló á la 
Maintenout, oon páginas auténticas de 
Bossuet, presentado por el Sr. Ban-
quieri. 
Hay que tributar también elogios á 
las miniaturas expuestas por el direc-
tor general de caballería; á la vitrina 
del Sr. Fontagut Gorgolio, que encie-
rra verdaderas maravillas; así como á 
la famosa Mariposa de Fortuny, pro-
piedad del marqués de Castromonte, 
cuya acuarela han considerado los crí-
ticos como una de las maravillas del 
célebre pintor. Magníficos la vajilla 
de plata repujada, del siglo X V I , del 
conde de Casa Miranda; los abanicos 
antiguos de Serra y los modernos de 
Bach. 
SALOMÉ Núiíaz Y TOPSTB 
DESDE Lá. LUNETA.—Fué bien reci-
bido por el público el jngaete cómico 
Los Asistentes, original de O. Melitón 
González, estrenado anoche en e! coli-
seo de Albisu. Desde la primera esce-
na hasta la última, el auditorio no cesó 
de reir, aplaudiéndolas peregrinas oca-
rrencias que abundan en el libro. 
Todo el mundo celebró los mil con-
flictos que ocarren á los asistentes Pons 
(M. Aren) y Martínez (Bachiller), ya 
cuando se toman el chocolate de sus 
respectivos amos y sirven á éstos una 
especie de agua-chirle, ya cuando al 
primero dan catorce recados á la vez y 
de todos se olvida, ya cuando uno de 
esos fámulos sirve á loa oficiales en vez 
de leche de cabra, leche de burra. 
A todo esto hay que añadir los in-
cidentes que ocurren al general y el 
sofocón que pasan Da Lola y sus dos 
hijas, cuando se las confande con una 
familia de buñoleras. 
L a ejecución de la obrita resultó fio 
ja: los actores dieron poco relieve á sus 
respectivos papeles y, sin embargo, se 
salvaron Los Asistentes, merced a la vis 
cómica con que ha sido escrita y al buen 
humor y desenfado qae se nota en el 
desarrollo de esa farsa. 
Hoy se repite en la primera tanda el 
j uguete Los Asistentes, y eKtamos seguros 
de que, como anoche, una concurren 
cia extraordinaria acudirá al teatro ae 
D. Jaan Azcue á pasar un rato agrada 
ble con tan donosa producción. 
EN ALBISU.—La función do esta no-
che, miércoles, da principio con el nue-
vo juguete cómico nominado LosAsis 
tentes, en que abundan las situaciones | 
de gracia y los chistes que promueven | 
un temporal de risa. 
Las tandas segunda y tercera se cu-1 
bren con la zarzuela, en dos actos, L a \ 
Virgen del Marque actualmente lleva í 
numerosa concurrencia al coliseo de D . ; 
Juan Azcue. 
LA ILUSTRACIÓN DE CUBA.—Con la ¡ 
mayor exactitud llegó á nuestro po ; 
der desde el lúnes esta Revista, que I 
inaugura con el presente número su 4o j 
año de vida. Con tal motivo, censa- j 
gra su Director, Sr. Ldo. D. Carlos de | 
Pedroso, el primer artículo de fondo á 
razonables consideraciones sobre la ín-
dole, fines y suerte general de la pu-
blicación, y nos complacemos en estar 
perfectamente de acuerdo con él en que 
L a Ilustración ae ha mantenido inva-
riable desde su fundación, así en lo mo-
ral como en lo material, en sus princi-
pios intrínsecos como en sus propósitos, 
y desde luego mejorando sus condicio-
nes en el tiempo transcurrido; circuns-
tancias que le han otorgado prestigio, 
arraigo y constante aumento de circu-
lación. 
Variada en su texto, confirmando así 
su carácter de Universal, la Revista 
presenta, en su actual ejemplar, un 
grande y magnífico retrato del célebre 
Sr. Buíz Zorrilla, jefe del partido re-
publicano en España, y vistas del tea 
tro de la guerra, 
buen plano de la 
Príncipe. 
E l sumario es como sigue: 
Texto.—Artículo de fondo: ¡Excel-
sior!—Nuestro tercer aniversario, Car-
los de Pedroso.—La Insurrección de 
Cuba, Adolfo Llanos.—Ciencia y Alte: 
L a mujer en el arte, Carmela.—A tra-
vés del Mundo: estadísticas sobre las 
tres grandes ciudades de Lóndres, Pa-
rís y Nexv York, y datos varios, Z.—Cu-
ba índustrialy Comercial: L a situación. 
— L a zafra venidera, T. D.—Grandes 
Centrales de la Isla, A.—Bibiografla: 
Memoria anual de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Habana. 
—España y las Repúblicas Sud-ame-
ricanas, de Labra.—Homenaje del pe-
riódico.—La Patria (A Gutiérrez Náje 
ra), C . P.—Literatura amena: Tornasol 
de colores, Santiago Key Ayala.—Mar-
tirologio, poesía, José Jackson Veyán. 
— L a escala de la vida, poesía, Cam-
poamor.—Un consejo, poesía, Francis-
co 8. Pierra.—Análisis de un beso, poe-
sía, X . — L a vida mundana.—Notas so-
ciales, Olmedo.—Menús y recetas de 
cocina, Vetal. 
Grabados.—Manuel Buiz Zorrilla.— 
Muelle y Almacenes de Manzanillo.— 
Cuartel "Reina Mercedes" en Santiago 
de Cuba.—Plano de la Provincia de 
Puerto Príncipe.—Paisaje Cubano.— 
Cañas bravas.—El escritor francés Jo-
sé María Ueredia, Taveira. 
L a Administración está en Aguiar 
número 72. 
FELICITACIÓN.—Después de unos e-
jercios brillantes el joven D. Antonio 
Díaz y Sellén acaba de graduarse de 
licenciado de Farmacia. Reciba nuestra 
cariñosa felitación el sobrino de los 
poetas, Francisco y Antonio Sellén. 
ESPECTACULOS. 
TBATEO DE ALBISU. — Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
& Los Asistentes.—-Á. las 9: Acto pri-
mero de L a Virgen del Mar.—A las 10: 
Segundo acto de la misma zarzuela. 
na^oaioióK i ü u ' B & i A L . — Anticua 
contaduría del Teatro de Taoím. Vis-
tas nuevas: Oristo y Oaney (en Santiago 
de Cuba) - Sucesos de Oriente. E l San-
destrión toca éu el ¿a'ón de espera, de 
6 á 11, todas las noches. 
EXHIBICIÓN 1JKIVBR3AL. —Bn el ca-
fé de Tacón —Ilusiones ópticas.—Vis-
tas de Fenecía.—El órgano con 160 ins-
trumentoa.— De 7 4 11. 
PABQÜE DE COLÓN.—Elefante Ro-
meo.—Viajes circulares desde las 6 de 
la tarde basta las 9 de la noche. Para 
niños y personaa mayores. 
AD PETiT-PáRÍS 
G H F a l r ó áe Soáreros y C o t ó 
Hemos puesto á la ve t ». por sólo quince días, un 
hermoso surtido de sombreros á un luis; mejores, más-
elegantes y con machísimo más chie que los que yen-
den en las demá» casas, á un centén. 
Corssts; también ea ene artículo hacemos cuanto 
se nos pida 
O ' R E I L L Y N. 
7962 
110.—Teléfono 6 8 6 . 
alt 8a 3 8d 4 
BU 8 N N E G O C I O — P o r tener que atender su duefio á otros asunta de iuterós, se vende una fá-
brica de tabacos al pormenor en !o más céntrico de 
la población con una buena venta de tabeóos y ciga-
rros. Para informes en o<ta cocción. 79S0 5a-3 
\ M u m liila? k la Isla de Calía. 
Sección Directíra.—Negociido 2? 
ANUNCIO. 
Aatoricada esta Intendencia para el reclutamiento 
de personal para las Compaüías de trasportes á lomo 
con destino A IOS distritos de operaciones^ se anuncia 
á fin de que los qie quiertn alistarse, se p'esenten en 
dicha IntendanciH, San lisidro 80, en la iiiteligeucia 
de que serán preferidos los licenciados de institutos 
montados y á falta de individuo) procedentes del E -
jército, se admitiiáa paisanos inteligentes en el cui-
dado del ganaáo mular. 
Los que sean filiados serán transportados por cuen-
ta del Estado y disfrutarán del haber y ventajas de 
reglamento desde el día que desembarquen en el 
puerto de su destino 
Los aspirantes deberán presentar cédula personal 
Í certificad J de conducta expedido por el Alcelde de arrio respectivo y los que hayan servido en el Ejér-
cito adema» de estos documentos la licencia absoluta. 
Babana. 1? de Julio de 1835.—Victoriano Arango. 
7943 la-3 3» 4 
PA R R O Q U I A JÜE M O N S E K R A T E — E l vier-nes 5, a tas ocho de la mañana, se dirá la misa al 
Sagrado Corazón de JOÍÚÍ con plática y comunión 
general per el R ! >. P. Manuel Royo, 8. J Se supli-
ca la asistencia de las hermanas.—Él Párroco y la 
Camarera 7963 2^3 11-4 
TIO « PAPIYHá 
DE GANDUL. 
E l mejor preparado conoeido para 
combatir loa enfermedades del apara-
to digeetivo como DISPEPSIAS, GA.3 
TBALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES. DIFÍCILES, ERTJPTÍiS, 
loiDos, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de ora en las Exposicio nea á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N T O D A S L * S B O T I C A S . 
C 1175 alt 4a-3 .11 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E O R K T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en u o de la 
antoriraoión que le concede el artículo 1¿ del Regla-
mento General, se cita á los señores accionistas pa-
ra celebrar junta general extraordinaria el día 8 del 
actual, á las doce en punt-» de la mañana, ea la ca-
sa del Banco, calle de Mercaderes numero 36. cou. 
los objetos siguientes: 19 Acordar sobre la refirma 
délos Estatutes, separando la gestión del Bin-.o 
del Comercio de las demSs indu^teiaB y explota-
ciones de la actual Compuñía; 2? determinar, «u 
vista de esto, la forma como.ha de seguir funcionan-
do el Bmco, su capital, y acciones que lo hayan de 
representar; 3? para tratar ce la 'ncorporacién de 
las-demás propiedades, ó de sn. f isión, con otra 
Compañía, en harmonía con los derechos de los te -
codores de Bonos; y 4? qara dosignar las repi-oíen-
taciones que sean necesarias y, en su caso, hacer 
. la» elecc>onesy nembramientoe que couespondan 
acompañadas de nn l parala dirección de los intereses sociales —Y se 
provincia de PaertO ' »dviert3 qn«. segái el articule 7? de los Estatutos, 
I para poder tomar acuerdo se necesita estén repre-
| sentadas las dos terceras partea del total de las sec-
1 clones. 
Habana jalio 2 de 1895 —Arturo A >u Vcrcí. 
I Cta. 1173 513 Ra-3 
C-TDR) 
TRADUCCION. 
Where are the friende of my yonth! 
¿Dó fueron loa amigos que quise cuando joven? 
j Adónde aquellos seres,á quienes tanto uñé? 
[Por qué cayeron tristes como las hojas secas? 
¿Por qué ¡oh Dios! me dejaron para llorar, porqué? 
Sus voces todavía resuenan en mi oido, 
Su faz miro en mis sueños oon toda claridad. 
E l mondo me parece desierto pavoroso, 
Un párame doliente. Inmensa soledad. 
¿Decid, podré algún dia, volver á unir de nuevo 
Aquellos dulces lazos, y sentiré otra res. 
E l palpitar ardiente del corazón amanto, 
Por los queridos seres á quienes tanto amé -' 
E l nundo siento frió como aterido invierno, 
Su vida y sus encantos huyeron, los perd í . . . . 
Mi corazón marchito está ya envejecido 
Como en invierno el campo, sin vida para mí! 
L . 9. O. 
Cuando se quiere poner un dique á 
las olas, se empieza por arrojarles, co-
mo al acaso, masas enormes: llegan un 
dia y otro dia centenares de embarca-
ciones, y lanzan su cargamento al mar, 
que lo traga: parece la obra de un 
pueblo de dementes. Pero, á fuerza de 
tiempo y de constancia, el abismo se 
llena; una montaña artificial se levan-
ta, y el hombre edifica sobre ella. As i 
también los beneficios que arrojamos, 
sin cuenta ni medida en el corazón de 
nn hombre extraviado, aoaban por ce-
gar aquel obscuro antro, y un dia ve-
mos la gratitud f obrn el nivel de sus 
pasiones borrascosap; y «quel dia, ben-
dito mil veces, podemos poner la pri-
mera piedra de su regeneración. 
Ooncepeién Arenal. 
E l juego del doraiaó. 
E l dominó nació en Italia. 
Existe una leyenda en aquel pais que 
nos lo demuestra. 
E n uno de los numerosos conventos 
que rodean el célebre monasterio del 
monte Oasiuo, fundado por San Benito 
en ei siglo V I , vivían los frailes Fray 
Oremus y Fray Santiago. 
Todas las mañanas salían del conven-
to, sobre su muln, laeudiag^udu ea la 
vecindad y volvían por la noche con las 
alforjas llenas de cosntstibles qae ha-
bían recibido en cambio de bendiciones, 
rosarios, medallas y otros objetos reli-
giosos. 
Un pecadillo que cometieron fué la 
causa de que el superior los retirara 
los poderes para recibir limosnas. 
Encerrados en U misma celda, en 
vez de rezar y deseando distraer su fas-
tidio, imaginaron un juego de piedreci-
tas blancas, hechas d« tiza, probable-
mente cuadradas y adornadas de pun-
tos negros. 
Después las combinaron formando 
series, y los diversos cálculos a que se 
prestaban distraían su imaginación y 
sostenían su interés. 
Gomo el prior los vigilaba de cerca, 
convinieron entre ellod pronunciar ea 
alta voz, apenas oyesen ruido en el co-
rredor que coaducii* á su celda, el pri-
mer versículo del Bíkirno de vísperas: 
"Bixit domiciu» domino '' 
Y como no sabían de memori.i más 
que estas palabras, se detenían siem 
pre en el domino. 
Esta palabra, qne repetían continua-
mente, fué el nombre de su bautismo, 
y cuando queríun divertirse decían: 
"dixit dominus domino." 
Levantada la pemceucia qne les ha-
bía sido impuesD*, coatioaaron su^ ex 
pediciones y enseñarou su descubri-
miento A los italianos. 
Lea vendieron colecfiiooes de piedras 
blancas cuadradas con pníitof» negros; 
les explicaron las diferentes conmbma-
cione» que habían hñr;hOi y pooo á po-
co esta ilirtcraocióa quu agradaba la pe-
reza de aquel pueblo, taxi aficioüado al 
"dclce farnieatt)" faó canocid» en. todas 
partes con el nombre qu« lo habían da-
do loa frailes. 
C H A R A D A . 
Cada cual es un primsv*; 
acato al segunda dos 
y no ignora lo que es todo 
el que sea agricultor. 
L . Fernández Rodríguez, 
F R A S E H E C H A . 
7 ^ 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compoatcla 46. Par-da y Ferndadcz Vendemos to ios los muebles de 
Isala, de comedor y de cnarti, piaTioay lámparas, si-
das, s llenes, apar .dores, mesoa, escaparates, camas, 
canastilleros, peinadores, lav&bos, escritorios, relo-
jes y prendas de oroy brillantes garantizados al peso, 
• 26Í-2J1 7817 15a-l 
S E D S S E A C O L O C A R 
ana camarera; bien sea para manejadora ó para acom-
pañar & una sefiora. No tiene inconveniente en viajar 
Darán razón hotel Saratojra. Tiene personas que 
respondan por ella. 7871 2a-2 21-3 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Décimo-
I Al jeroglifico anterior: Quien roba á un 
j ladr an tiene cien años de psrdón. 
Al problema anterior: 
20 + 4 = 24. 
L a ha remitido exacta: 
A\ problema anterior: Chomin. 
Impt* ^«J" TH^río d« 1.a Marina," iüeia eu 
